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cualquier ser humano que vio mitigado por  la  llegada de  la fabricación  industrial, que puede 
hacer artilugios más eficientes y consistentes que los hechos por los artesanos. Sin embargo, la 
fabricación industrial, aunque eficiente, desafortunadamente no puede hacer un buen trabajo 
para  atender  los  deseos  y  necesidades  individuales  de  los  clientes,  ya  que  no  permite  la 





anteriormente,  solo  podían  hacer  las  grandes  fábricas,  en  cambio  ahora  cualquiera  de  ellos 








Industria 4.0  es un  concepto que  se originó en Alemania  y  se utiliza a menudo para 




 La  omnipresente  conexión  en  red  de  personas,  máquinas  y  “cosas”  en  los 
espacios físico y virtual (es decir, el Internet de las cosas). 





 Planificación,  producción,  fabricación  y  mantenimiento  asistidos  por  IA  y 
basadas en datos. 





industria 3.0  fue  la producción automatizada que utiliza  la electrónica y  las  tecnologías de  la 
información  en  torno  a  1969,  y  la  industria  4.0  es  la  producción  inteligente  basada  en  las 








enriquecidos  con  electrónica  incorporada  a  una  red  o  Internet,  de  modo  que 
interactúen facilitando la personalización masiva habilitada por la incorporación de las TICs a la 
fabricación. Así, los denominados principios LEAN (Digital Lean Manufacturing. Industry 4.0, 2020) 














Tecnologías disruptivas que han propiciado que en  los últimos años  la  Industria 4.0 haya 












La  fabricación  aditiva,  también  llamada  prototipado  rápido  o  más  familiarmente 
conocida  como  impresión  3D,  ha  irrumpido  con  fuerza  en  nuestra  sociedad.  Este  tipo  de 
fabricación amplía la difusión debido al considerable abaratamiento de las máquinas y mejoras 
notables en su eficacia y facilidad de manejo. Desde que apareció la primera impresora 3D de 
bajo  costo  en  2007,  los  modelos  han  ido  modificándose  progresivamente  con  ayuda  de  la 





de  material  en  una  superficie  para  crear  un  objeto  tridimensional,  lo  que  permite  realizar 
diseños propios que previamente se configuran desde un ordenador y  luego el programa de 






que  es  un  dispositivo  que  analiza  un  objeto  o  una  escena  para  reunir  los  datos,  forma  y 
ocasionalmente  también  el  color,  de  manera  que  casi  cualquiera  puede  construir  diseños 
digitales  tridimensionales a partir de objetos ya existentes. Además, este  tipo de  fabricación 
aditiva no necesita de mucho espacio para operar, simplemente es necesario disponer de lugar 
para  la  impresora y para el equipo que va a  transmitir el diseño 3D a  la  impresora, y prever 
espacio suficiente para una buena ventilación. Por  lo  tanto,  con un espacio de 1 o 2 metros 







enseñanza, para  la  investigación e  incluso para el hogar. Además,  las últimas  impresoras 3D 
también  trabajan  con biomateriales,  algunos de estos materiales  como  la biomasa permiten 
también crear objetos tridimensionales, lo que promete una fabricación más limpia, con menos 
costes de consumo de energía, menos residuos materiales y un futuro basado en una economía 
verdaderamente sostenible o circular. También,  la  impresión 3D se está aplicando a  la salud, 
pudiéndose  realizar  objetos  sorprendentes,  tales  como  una  prótesis  de  cadera  humana  o 
válvulas cardíacas artificiales a partir de material sostenible y/o biológico. Por ejemplo, durante 































posibilidades  de  afrontar  los  retos  de  la  digitalización  que  requiere  la  industria  del  futuro: 
impulsando  la  creación  de  empresas,  incrementando  las  cadenas  de  valor,  asegurando  la 
capacitación de la fuerza de trabajo y propiciando un cambio cultural que impulse la iniciativa 
empresarial  local.  De  ahí  la  importancia  de  crear  infraestructuras  sociales  alternativas 
(Klineberg,  Eric,  2018)  que  reúnan  a  los  fabricantes  y  los  constructores  para  impulsar  el 
desarrollo de la innovación colaborativa que pueda generar nuevas oportunidades de negocio y 
mitigar  las tendencias negativas de las  innovaciones tecnológicas, propiciando un ecosistema 
alternativo  a  las  comunidades  para  desarrollar  la  innovación  y  la  creatividad  en  su  entorno 
(Tabanes, R. et al., 2020). Cada día se están creando nuevas industrias y sectores, que necesitan 
graduados  teóricos  y  prácticos  que  estén  versados  en  conectividad  de  sensores,  datos  de 
máquinas, procesos de fabricación y desarrollo de aplicaciones. De ahí, la importancia de crear 
espacios  con  herramientas  o  makerspaces  donde  los  ciudadanos,  estudiantes  y  maestros 
puedan  desarrollar  las  capacidades  de  trabajo  en  equipo,  habilidades  tecnológicas  y  el 
pensamiento crítico que les facilitará la integración y adaptación a cualquier entorno cambiante.  
Los makerspaces son espacios con herramientas donde se fomenta el intercambio tanto 




alentar  la  conversación  y  la  colaboración  que  conduzca  a  la  creatividad  y  a  la  innovación. 

















innovación  en  espacios  creativos  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Se  trataría  de  imaginar  algo, 
proyectarlo  y  fabricar  cualquier  cosa.  Lo  que  permite  crear  un  potencial  de  proyectos  de 









estudiantes  favorecerá  una  nueva mentalidad,  que  invita  a  la  comunidad  a  crear,  innovar  e 
incluso aprender a fracasar y a volver a intentarlo a pequeña escala. 
Por  su  parte,  las  instituciones  educativas  tienen  que  adaptarse  a  un  nuevo  entorno 
laboral en rápida evolución y garantizar que los estudiantes tengan el conocimiento teórico y 








El Marco  Europeo  de  Competencias  Digitales  para  los  Ciudadanos  (DIGCOMP)  tiene 
como objetivo  la  formación de profesionales en  sintonía  con  las necesidades de  la  sociedad 
contemporánea.  El  marco  proporciona  la  descripción  detallada  de  todas  las  habilidades 
necesarias  para  ser  competente  en  entornos  digitales  y  las  describe  en  términos  de 































De  este  modo,  bibliotecas,  colegios  y  universidades  deben  preparar  a  la  próxima 
generación  de  trabajadores  para  la  denominada  cuarta  revolución  industrial  o  Industria  4.0 
(Porter, R. et al., 2020). Proporcionando acceso a las herramientas, sistemas y programas que 
las  empresas  utilizan  en  el mercado,  de  esta manera,  las  instituciones  pueden  promover  la 
educación en el mundo real y tener una hoja de ruta que garantice que se enseñen las disciplinas 
adecuadas para capacitar a los trabajadores del mañana. Cuando las instituciones llevan la teoría 
al  taller,  la experiencia brinda a  los estudiantes algo más que una comprensión teórica. Para 
tener  éxito  en  este  entorno,  los  estudiantes  necesitan  aprender  algo más  que  solo  teoría  y 
herramientas en el aula: necesitan aprender cómo aplicar la tecnología para resolver problemas. 
Cuando todas las personas pueden acceder a las mismas herramientas de desarrollo que utilizan 
las empresas  innovadoras, desarrollan  su aprendizaje en un entorno  real,  aprenden a  tomar 
decisiones, a liderar proyectos, a trabajar en equipo y aprender del error.  






Por  lo  tanto,  los  espacios  de  creación  propician  un  aprendizaje  práctico 
interdisciplinario, fomentan la colaboración, el aprendizaje autodirigido y experiencial, además 











transformación  digital  del  sector.  En  primer  lugar,  destaca  la  necesidad  de  reducir  costes, 
seguida de la búsqueda de una mejora del servicio y un aumento de la calidad (Smart Industry 
4.0  en  España.  2019).  La  idea  que  hay  detrás  del  término  Industria  4.0  es  crear  redes  de 
fabricación ágiles y adaptativas que puedan responder a las fluctuaciones rápidas del mercado, 
esta  es  una  parte  importante  de  cómo  ciudadanos  y  estudiantes  obtendrán  la  formación 
necesaria  a  medida  que  avanzan  hacia  una  nueva  revolución  industrial.  Así,  el  éxito  en  la 
Industria 4.0 comenzará en el aula y en la biblioteca, donde los estudiantes deberán aprender a 
estar  preparados  para  los  desafíos  tecnológicos  en  constante  cambio  a  que  enfrentarán  al 
graduarse.  
En  los  últimos  años  el  número de  espacios  de  fabricación digital  en bibliotecas  y  en 
entornos ciudadanos y empresariales no ha parado de crecer de forma vertiginosa por todo el 
mundo. Los makerspaces pueden contribuir a formar a profesionales empáticos, colaborativos 
y creativos orientados a  la creatividad, a  la  resolución de problemas en el mundo real y a  la 
innovación. La impresión 3D, la inteligencia artificial, la capacidad de toma de decisiones basadas 
en  datos  generados  por  un  entorno  de  máquinas  interconectadas,  y  los  intercambios 
ciberseguros se están popularizado y nos prometen una nueva revolución basada en un modelo 
distribuido colaborativo. Siendo estos espacios una parte importante de cómo los estudiantes y 
ciudadanos  estarán  capacitados  para  la  incorporación  al  mercado  laboral  a  medida  que 
avanzamos hacia una nueva Revolución Industrial. Los espacios de creación en bibliotecas de 




y  la  ayuda  a  desarrollar  el  pensamiento  crítico.  Sin  lugar  a  dudas,  la  integración  de  la 
alfabetización  creativa  en  las  bibliotecas  a  través  de  la  creación  de  espacios  de  fabricantes 
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